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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN,  ialah… 
Memperbaikin sebuah buku museum yang sebenarnya memiliki potensi besar namun 
karena kurang di desain dan waktu pengerjaan yang cukup akhirnya hasil desainnya 
kurang menarik. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menemukan solusi yang tepat 
serta menghasilkan desain dan visual yang sesuai konsep yang diharapkan. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan 
kuisioner yang dibagikan di tempat buku museum dijual. Penelitian juga ditempuh 
dengan cara observasi langsung ke museum dan juga wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait. 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasilnya cukup memuaskan, pendiri museum Bapak Udaya Halim sangat mendukung 
penelitian saya serta memberikan akses seluas-luasnya. Foto-foto yang dihasilkan sesuai 
keinginan dan desain yang dihasilkan cukup maksimal. 
SIMPULAN 
Penelitian ini amat menarik dan memerlukan kerja keras yang besar. Namun akhirnya 
bisa diakhiri dengan baik, dengan demikian buku yang diharapkan dapat terwujud dan 
menjadi salah satu buku museum yang menarik. 
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